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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih 
hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya,  
jika kamu orang-orang yang beriman” 
(Terjemahan QS. Ali Imran : 139)  
 
“Aku tahu Alloh tidak selalu memberikan apa yang kupinta, tapi aku 



















Segenggam harapan dan seuntai cita-cita tak kan berarti tanpa mereka 
yang selalu hadir dan menemaniku : 
 
Bapak dan Ibuku  
Di setiap tetes peluh dan doa tulusmu kini kutuai bahagia.Terima 
kasih  atas samudra cinta yang tak bertepi sebagai pengiring 
langkahku 
 
Adik – adikku Tersayang 
Yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat selama ini 
untuk meraih impianku 
 
Sahabat-sahabatku 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 
hasil belajar dengan strategi pembelajaran Think Talk Write bagi peserta didik  
kelas VII C MTs Al-Ishlah Pulokulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan 
peneliti. Guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, kepala sekolah sebagai 
subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpualan data penelitian, serta 
peserta didik kelas VII C yang berjumlah 30 orang sebagai subjek penerima 
tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah 
metode tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya 
peningkatan pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 
mendefinisikan konsep sebelum tindakan sebesar 30%, sesudah tindakan menjadi 
66,7%, (2) menemukan sifat-sifat dari konsep sebelum tindakan sebesar 23,33%, 
sesudah tindakan menjadi 76,77%, (3) memberikan contoh dan non contoh 
sebelum tindakan sebesar 20%, sesudah tindakan menjadi 76,7%, (4) Hasil belajar 
sebelum tindakan sebesar 43,33%, sesudah tindakan sebesar 83,3%, (5) Peserta 
didik yang mencapai nilai standar ketuntasan ≥ 60 sesudah dilakukan tindakan 
sebanyak 83,3 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Think Talk Write dapat meningkatkan pemahaman konsep 
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